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O月日締P切>行@?6｡ 募集人
数M
名"F?326:, QR倍近S
人数:活動加@"D56
(T)
｡
公募	U参加条件"A3, 次点
:示F?326｡ ①英語
)V,
WX:可能", ②選挙監視活動	

YZ文化, 社会[23理解\
意志4持8, 外国人4含]%"協
力A3活動:可能", ③原則"A3
事前研修参加:可能"
(C)
｡

活動6P, 各参加者
自!  費用加^3監視活動運営費
一部4負担\""D｡ 今回, 一人
6>_EE米9. (学生CEE米9.) 4負担A
6｡ ?選挙監視活動中 (現地事前研修
4含]) 宿泊費, 移動費, 通訳料DH:含
`?｡ 6aA, 現地集合・現地解散6P,
?加^3日本 (`6居住国)  !0
1`旅費#自己負担"D｡
日本政府, 前述通>E名要員4公募
A6｡ 公募要項投票日8b7Hcd月前
O月BN日公開F?, 応募M月c日
必着 (郵送) 56｡ 書類審査上, 外務
省面接:行@?6｡
募集用件"A3, 次N点:挙e!?3
2
(N)
｡ ①選挙監視業務4遂行\十分D
英語能力4有\"｡ D	, YZ語
乃至仏語能力:":望`A2｡ ②
選挙監視業務遂行6>, 外務大臣
>
選挙関連業務委嘱4受U":可能
"｡ ③国際機関, 政府, 非政府機関	
23, 選挙実施手続f, 選挙関連要員訓練,
選挙関連行政事務, 選挙監視業務等従事A
6経験4有\"｡ 又YZ関\
専門的D知見4有\"｡ ④政府選挙監
視員"A3, 協調性行動:"?"｡
⑤困難D環境下#健全・正確D判断4下
A, 円滑D業務遂行:可能"｡ ⑥
心身共健康>, 長時間労働, 厳A2生
活環境#耐^7"｡ ⑦公正民主的D
選挙[23, 十分D知識4有A32"｡
採用F?6選挙監視要員
(_)
, 外務大
臣
>選挙監視業務4委嘱F?, 日本政府 
!派遣F?選挙監視団一員"A3, 自由
 [公正D選挙:行@?32 H7 [
f監視・評価4行7｡
政府監視員所定派遣旅費, 日当, 宿
泊費等:支給F?, g=%h宿泊DH各
種手配外務省:行7｡
選挙監視要員要件"A3, 基本的両
者相違D2:, 政府監視員同様業務
経験`6YZ[23特別D知
識"27即戦力4求P32"2^i
国際選挙支援	U活動
－B－

()
｡
他方, 基本的共通	

能力, 要件加, 資金自己負担必要

資金力求

()
｡ ,
社会人投票日前後
日間程度休暇取
必要, 監視
要員確保難場合
｡
, 特今回外務省 
公募言

!, 要項発表締切
"#日数短	$
｡ 幅広層良質
監視員%&'()	
観点,
告知方法併検討必要#*｡

国内+
事前研修, 第,回-月
日.日 (同内容/回), 第/回0月
日行1｡
公募 
初参加者多1
, 基礎的2事項実務的2事項"#幅
広内容#1｡ 具体的, 345(6
47紹介, 国際選挙監視意義, 選挙監視
員役割, 849:;概況, 849:;語
基礎, 任地候補地事情, 安全対策, 84
9:;政治状況, "#選挙結果,
等採<1｡
	

0月日, 各監視員=>4?4集合,
－日/日間1
現地事前研修 
選挙監視活動開始1｡
現地事前研修, =>4?4@A'
345(647・B(CＡＮＦＲＥＬ
B(C合同#行1｡ "1, 一部=D
EFC他監視団 (各国政府・国際組織
 
監視団, 849:;国内  

監視団) 合同#行1｡
研修内容次通#
｡ 現時点#
選挙状況概観, 短期選挙監視概要役割,
849:;選挙+
国家選挙委員会
() 役割, 849:;政治状況, 8
49:;選挙法, 国際選挙監視委員役割
義務, 模擬投票, D:GAHI&G面説明・
打J合｡

現地事前研修終, 0月K日各B(
CL任地移動, 展開, 本格的
2監視活動準備入1｡
筆者配属1B(C, 53国境
接	
6I5464州M3%4特別行政区
(6I5464車#,時間程度) 任地
#1｡ N名監視員, 通訳/名,  O
7F36(/名合計名/台車分乗
, 朝P時半=>4?4@A'出発,
約0時間+6I5464到着1｡
#課題2
, 移動手段#
｡
参加者自運営費用負担	

監視団, #Q
!+費用
(金額) 抑 	
理解#Q
｡
, 移動中事故・事件防止, 監視員
肉体的・精神的疲労軽減, 時間効率的
2利用2R観点, 1場合原則
航空機利用	
望"
()
｡
日本政府監視団, 6I5464州/
名監視員

配置1, =>4?4
往復航空機利用1｡

実質的2任地+
活動初日#
0
月S日, 6I5464州知事T表敬訪問,
主要U政党 (人民党, V4W4?I&党, X
CF4W(党) 事務所+
345YZ(,
国内 事務所+
345YZ(, 
 O市内視察市場2R#一般市民T3
45YZ(行1｡
政党T345YZ(, 与党#

人民党紋切型説明繰返	[
#1対, 野党XCF4W(党
熱心説明行国際選挙監視員対	

期待大Q感\1
(K)
｡
北 星 論 集(経) 第SK巻 第/号 (通巻第S.号)
－S－
翌日選挙最終日	
｡
主要政党大規模最後集会・
展開	, 各会場見
回調査行｡  ,
州選挙管理委員会 () 訪問!投票箱
"#$必要品準備状況%投票所&
配布計画確認$$'(, 選挙違反%
)*+処理状況(,-
行｡
.日, ｢)/012・3｣ 	
｡
4567選挙法	, 投票日前日選挙運
動禁止8-	9呼:｡ 市内
回;違法選挙運動行<--=
>?1)$$'(, -@,=投票所
抜A打B	訪問!準備状況確認｡ 
 , 除隊兵士支援CDEF+対象(;
--@,=家族訪問!, 選挙(,-
知識%意識(,-行｡
9段階	注意GA9$, $(=@関
連法令%HI7JK手=(選挙
仕組L, 運営方法!;=$理解!@
9$	
｡  , 各政党事務所K関係
者&通", 現地事情%
問題点的確(把握9$必要$｡
9段階	, 不正(関'K様々
情報%噂飛交	, 9! '(惑
<8-9$'重要	
｡
, 各政党K関係者&
行(際!, (監視員M=
N$-;軽O"N経験@,
K9	'丁重対応受P ｡
	

Q月R日投票日	
｡ 投票時間午前
Q時=N午後S時		
｡ 朝T時過U(
VWJ出発!, 任意X投票所	準備=N
開場, 投票開始	監視! 
$, 	A
MP多@投票所回;投票状況監視
｡
X4所($KNY(複数 (多数) 投票
所回9! 監視方式移動監視$--,
国際選挙監視員Z$OK9方式$｡
監視行投票所%回順番事前(45
67側(知N[Y, 抜A打B	行｡  ,
重複避P,,	AMP多@投票所4
\	A(, 国際選挙監視団間	調
整・分担行<｡
他方, 
特定投票所(開場前=N投票
終了	常駐!行監視定点監視$-｡
4567 (国内選挙監視員
Z$OK9形式	全国G投票所(
X名以上監視員置-- ｡
	

投票日翌日, Q月]日開票日	
｡
投票日監視$異, 任意X投票所(
開場前=N開票終了	常駐!開票作業
監視｡ 投票箱保管問題@行<
- =確認!, 書類%数>?1), 実際
開票作業, 得票数確定&一連流
>?1)
(^)
｡ 開票(於-, _1`
X票X票読L上aN選挙監視員%政党立
会人(投票用紙示｡ 9際, >?1)8
 政党 (候補者) $読L上aN '
一致!-=確認｡ 疑義
'
(,-, 説明求#9$(｡

開票日翌日b日(, 4567各地(
展開!- 各>+Cc(集合!,
3de`fE (報告会) 行< ｡
各任地	状況共有!, 翌日(行<
	
$!記者会見	発表声明
骨組L構成｡
選挙監視活動(-, 監視員(許8
-基本的( ｢見｣ 9$L	
,
仮(目前	不正%不適切対応
; $
!', 自N強制的(正9$	A-｡
 #, 見 9$克明(記録
!報告!, 記者会見K場	結果
国際選挙支援(P活動
－－
発表非常重要	
｡

本稿, 国際選挙支援一部選挙
支援	, 意義・位置検討
, 年 総選挙!
"#$%&'選挙監視活動事例,
選挙監視実態課題検討｡
国際選挙支援, 冷戦終結後国際情勢
変化受	贈加	｡ 選挙実施関
(支援選挙検証関(支援)
大*
分類+,｡ 選挙監視検証関(
支援一形態, 当該国自力選挙
運営・実施行'段階於
	, , ｢後押｣  ｢!墨付*｣ 与
役割果, 平和構築観
点-.大*意義認/.,｡
'選挙監視, 活動内容
	基本的政府'選挙監視大*相
違｡ -, 運営費自己負担
0金銭面負担大*
, 1装備面2
比較的劣場合3, 場合'	
状況安全面4!	5"67働
可
能性｡ ,2, 当該国対	政府
89:;市民社会'<8=
7, >?@ABA示, 政府-.
離,自由立場選挙検証評価,
点於	大*意義認/.,｡
!, 今回選挙結果C !
選挙制度分析C評価, 本稿目的
触,	｡ ,.点	
, 別機会検討｡
(年度北星学園大学特別研究費'研
究)
	

饗場和彦(DEEF) ｢活性化国際的選挙支援活動
!課題：背景, 形態, 用語, 正当
性, 実効性｣ 『国際公共政策研究』 第G巻第
G号, HIH
饗場和彦() ｢国際的選挙支援活動机上現
場考：新国際協力分野｣ 津守滋
編著 『地球舞台』 (勁草書房)
小川秀樹(DEE) 『 , 遠夜明』
(	
出版)
阪口直人(DEEJ) 『心-橋』 (学陽書房)
首藤信彦・松浦香恵() 『国際選挙監視』
(岩波書店)
花井喜六() 『定年後生*求/	地雷国
K』 (出版文化社)
依田博() 『紛争社会民主主義』 (有斐閣)
"#$%&



 D!
 国家選挙管理委員会
"!"#$%
&
'()
国際連合政治局
%*
  !内戦後国連 
暫定統治機構 (+(,) '総選挙, 東L
M$:!国連東LM$:?@NO
(+)
() !'P国連東LM$:暫定行政
機構 (+(
() '住民投票, 制憲議会
選挙, 大統領選挙0,｡
 DEIE年6?Q 植民地-.独立!
国連6?Q 独立支援R:$<(+()
活動,｡
 国連, 限定的監視 ( )
検証 (	") )種類分類	
｡ 限定的監視, 国連職員監視員	
送3内部報告書作成小規模2
｡ 検証, 国連平和維持活動 (-.)
	大規模-長期的選挙<ST7監
視	評価公表2｡
北 星 論 集(経) 第J巻 第)号 (通巻第JU号)
－H－
 緊急人道援助開発援助間時間的切目,
隙間指用語｡ 紛争直後緊急人道援助
, 紛争終結	
難民帰還終了	後
復興, 再建, 開発対援助移行円
滑行
, 後持続
的開発大支障来多｡
問題点	
, ①緊急援助
受益
者援助依存深, 自立・自助努力
意識生, ②紛争直後国
際社会注目集, 長期化緊急援
助復興支援段階関心薄
	
資金不足陥, ③援助調整
行機関引継 円滑!場合
", #点指摘｡
$%&'問題重視!背景	
,
冷戦後紛争多国内, 地域内対立
"紛争終結後(不安定社会状況
続, 復興・開発国)移行
円滑進"｡
$%&'問題国際社会取組*	

, 緒方貞子・前国連難民高等弁務官+
,-./012
開始! ｢23&
4567・'897｣ 挙:｡
;, 時間的$%&'他, 難民地域
(地元) 住民間問題指("｡
 平和構築概念広認識, 議論!
<, =>国連事務総長
(当時)  ｢平和課題｣ 発表"
｡ =>事務総長, 予防外交, 平和創造,
平和維持#?加@
平和構築概念
提示	, 紛争再発避<平和
強化, 強固構造見?<
支@
行動"	｡
後, 平和構築 ｢非政治的分野｣ 関
	
 ｢紛争後｣ 段階;
 ｢社会的・経
済的諸機関｣ 行(捉@認識広
(, 現実照	合AB
活動複雑絡*合
;, 認識
活動分野, 活動段階 (時間軸), 担当機関
C点;
(不十分"｡
DEEE年発表! ｢2FGH・IJKL｣
平和関連諸活動 ｢平和活動｣ 総称
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